























































Poliitikauuringute Keskus Praxis on Eesti esimene  sõltumatu mittetulunduslik mõttekeskus  (ingl.  k. 
think  tank), mille  eesmärk  on  toetada  analüüsile,  uuringutele  ja  osalusdemokraatia  põhimõtetele 
rajatud poliitika kujundamist. 
 
Käesolev  vahehindamine  on  valminud  paljude  kaasabil.  Suured  tänud  kõigile  intervjueeritavatele, 









































rahvusvahelistumine  kaasa  aidata  inimressursside  arengule,  strateegiliste  liitude  loomisele, 
kõrgharidusteenuste ekspordi kaudu majandustegevuse hoogustumisele ning riigi maine tõstmisele. 
Institutsioonilisel tasandil võib see muuhulgas tähendada sissetulekuallikate mitmekesistumist, uute 
teadmiste  loomise  intensiivistumist,  tudengite  ja  õppejõudude  arengut,  partnerluse  ja 
välisülikoolidega koostööprojekte tihenemist ning õppekavade sisulist muutumist.  
 
Eesti  ei  ole  sellest  kõrghariduse  kesksest  arengust  kõrvale  jäänud  –  siin  eksisteerib  alates  2006. 
aastast  „Eesti  kõrghariduse  rahvusvahelistumise  strateegia  2006‐2015“  (edaspidi 
„rahvusvahelistumise  strateegia“), mis  „Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006‐2015“  (edaspidi 
„kõrgharidusstrateegia“)  raames  koostati.  Kuna  rahvusvahelistumise  strateegia  loomisest  on 
tänaseks möödunud juba viis aastat, on paslik teha vahekokkuvõte sellest, kuidas toona kavandatud 
strateegia  elluviimine  on  edenenud.  Sellel  eesmärgil  tellis  SA  Archimedes  kõrghariduse 
arenduskeskus käesoleva vahehindamise.  
 
Vahehindamise  eesmärgiks  oli  hinnata  strateegia  elluviimise  edukust  riiklikul  tasandil.  Täpsemalt 
soovis SA Archimedes hindamise abil vastuseid leida järgmistele uurimisküsimustele: 
1. Kas 2006. aastal väljatöötatud rahvusvahelistumise strateegia on aja‐ ja asjakohane? 










Uuringu  peamiseks  objektiks  olid  Eesti  avalik‐õiguslikud  ülikoolid,  üks  eraülikool  ning 
rakenduskõrgkoolid.  Lisaks  kaasati  järgmised  olulised  huvi‐  ja  sidusgrupid:  Eesti  üliõpilased  (Eesti 
Üliõpilaskondade  Liit),  välistudengid,  strateegia  elluviimisega  seotud  asutused  (Haridus‐  ja 
Teadusministeerium, SA Archimedes) ning riiklikult arengukavade kujundamise ja koordineerimisega 
seotud  asutused  (Riigikantselei,  Arengufond).  Arvamust  küsiti  samuti  kolmelt  rahvusvaheliselt 
rahvusvahelistumisega  seotud  organisatsiooni esindajalt: Academic  Cooperation Association  (ACA) 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Õppesuund  EMÜ  ITK TLÜ  TTÜ  TÜ  Kokku
arhitektuur ja ehitus  1             1
arvutiteadused    1 2  3 1 7
füüsikalised loodusteadused        1 3 4
humanitaaria          1 1
keskkonnakaitse  1         1
sotsiaal‐ ja käitumisteadused          1 1
tehnikaalad        2   2
tervis          2 2
tootmine ja tehnoloogia        1   1
õpetajakoolitus ja kasvatusteadused      1      1
ärindus ja haldus          1 1











































































































































































































































































Ma  arvan,  et  see  on  üks  teema  mis  võiks  ka  selle  strateegia  uuendamisel  ikkagi  avatud 
kaartidega  lauale tuua  ja selle ümber diskuteerida  just see, et kui me  läheme  ingliskeelsele, 
vähemalt  magistritasemes,  läheme  ingliskeelsete  programmide  peale,  mis  meil  siis  on 
võimalused. Teisalt ka  see  teine  stsenaarium – aga kui me  seda ei  tee, mis  siis võimalused 
on. Ja kui inimesed näevad tegelikult, mis on võimalik areng ühel ja teisel juhul siis ma arvan, 
et  selle  eesti  keele  kiiva  hoidmise  stsenaarium  tegelikkuses  majanduse  ja  ühiskonna 
resultaadina on, ütleme,  kirjeldatav  sellisena,  et  inimesed  ei  taha  sellist  tulevikku. Näidata 




ja  tolereerivam  ja  tõesti  sellistes  maailma  asjades  osaleda  ja  osa  saada.  (Organisatsiooni 
esindaja) 
 
Ma  tõstsin  seal  [koosolekul]  selle  sama  küsimuse  üles,  et mis  keeles me  kõrgharidust me 
anname Eestis? Ja mulle on ikkagi väga selgelt öeldud, et see on poliitiliselt nii valus teema, et 






























































Akadeemia Nord (suletud)  2  0  2  0  0  0 
Arvutikolledž  0  2  2  0  2  2 
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor  4  0  4  4  0  4 
Eesti Kunstiakadeemia  1  0  1  1  0  1 
Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline 
Seminar 
2  0  2  1  0  1 
Eesti Muusika‐ ja Teatriakadeemia  0  0  0  21  3  24 
Eesti‐Ameerika Äriakadeemia  4  0  4  2  1  3 
Estonian Business School  5  1  6  6  0  6 
Euroakadeemia  7  0  7  8  0  8 
International University Audentes 
(suletud) 
13  2  15  0  0  0 
Kõrgkool "I Studium"  5  0  5  2  0  2 
Majanduse ja Juhtimise Instituut  0  4  4  0  2  2 
Sotsiaal‐Humanitaarinstituut  3  6  9  2  1  3 
Tallinna Majanduskool  2  0  2  2  0  2 
Tallinna Pedagoogiline Seminar  2  0  2  2  0  2 
Tallinna Tehnikaülikool  51  7  58  46  11  57 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool  0  0  0  1  0  1 
Tallinna Ärijuhtimise Kolledž  0  3  3  0  1  1 
Tallinna Ülikool  6  5  11  7  0  7 
Tartu Ülikool  15  7  22  32  6  38 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010  2010/2011 
Eramuse Eestist väljaminev mobiilsus27  566 713 750 924  999
Kristjan Jaagu välissõidud 134  134  117  122  100
Kristjan Jaagu osaline õpe välisriigis  51  40  49  30  42
Kristjan Jaagu tasemeõpe välisriigis  25  32  34  34  34
DoRa doktorantide õpiränne  47  77  85
DoRa magistrantide õpiränne  39  75
DoRa noorteadlaste stipendiumid  488  673  773
Tiigriülikooli doktorantide lähetused28  20 27 34 25  24
KOKKU  796  946  1519  1924  2132
 
Eesti üliõpilaste koguarv  68 767 68 168 68 399 68 985  69 113










   2006/2007  2007/2008 *  2008/2009  2009/2010  2010/2011 ** 
   välja  sisse  vahe  välja  sisse  vahe  välja  sisse  vahe  välja  sisse  vahe  välja  sisse  vahe 
Akadeemia Nord  1  7  ‐6  2  2  0  1  5  ‐4  3  7  ‐4         
EELK Usuteaduste Instituut          1  0  1  1  0  1  1  0  1  1  0  1 
Eesti Infotehnoloogia Kolledž  3    3  2  0  2  2  1  1  5  0  5  3  0  3 
Eesti Kunstiakadeemia  47  42  5  57  46  11  60  45  15  81  69  12  81  63  18 
Eesti Maaülikool  24  25  ‐1  36  35  1  47  11  36  54  17  37  66  30  36 
Eesti Mereakadeemia          4  0  4  3  0  3  0  0  0  8  0  8 
Eesti Muusika‐ ja 
Teatriakadeemia 
33  24  9  38  26  12  36  24  12  39  27  12  43  36  7 
Eesti Humanitaarinstituut  14  8  6                             
Estonian Business School  31  58  ‐27  28  53  ‐25  19  59  ‐40  36  57  ‐21  34  60  ‐26 
Euroakadeemia (endine 
Euroülikool) 
7  2  5  7  3  4  5  2  3  4  2  2  4  2  2 
International University 
Audentes 
19  22  ‐3  32  31  1  32  39  ‐7               
Lääne‐Viru Rakenduskõrgkool                3  0  3  7  0  7  8  0  8 
Mainori Kõrgkool  3    3  2  1  1  4  0  4  7  2  5  5  0  5 
Sisekaitseakadeemia  2    2  6  2  4  4  1  3  4  1  3  5  1  4 
Tallinna Ärijuhtimise kolledž  1  2  ‐1        4  0  4  7  2  5  1  0  1 
Tallinna Majanduskool  1    1  3  0  3                1  0  1 
Tallinna Pedagoogiline Seminar  2    2  3  2  1  3  0  3  2  0  2  2  0  2 
Tallinna Tehnikakõrgkool  20  1  19  30  13  17  32  24  8  35  27  8  40  19  21 
61 
 
   2006/2007  2007/2008 *  2008/2009  2009/2010  2010/2011 ** 
   välja  sisse  vahe  välja  sisse  vahe  välja  sisse  vahe  välja  sisse  vahe  välja  sisse  vahe 
Tallinna Tehnikaülikool  87  75  12  122  83  39  132  102  30  156  176  ‐20  198  191  7 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool  6  8  ‐2  5  9  ‐4  8  11  ‐3  13  10  3  16  16  0 
Tallinna Ülikool  61  53  8  80  78  2  107  110  ‐3  157  137  20  154  158  ‐4 
Tartu Kõrgem Kunstikool  13  9  4  18  8  10  22  5  17  26  5  21  27  6  21 
Tartu Lennukolledž/Eesti 
Lennuakadeemia 
        2  0  2  3  2  1  9  6  3  12  9  3 
Tartu Tervishoiu Kõrgkool  13  7  6  16  7  9  18  0  18  23  6  17  24  17  7 
Tartu Ülikool  178  144  34  208  161  47  191  166  25  254  172  82  283  202  81 
Viljandi Kultuuriakadeemia  6  2  4                             
Võrumaa KHK          17  1  16  22  0  22  16  3  13  10  2  8 
Majanduse ja Juhtimise 
Instituut ECOMEN 
                            2  2  0 





Kõrgkool  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  Kokku 
EBS                       1     1 
EKA     7  2  1    1  2      13 
EMTA  1  3    1  3    1      9 
EMÜ  8  13  14  15  13  8  5  9  1  86 
Estonia  
Klaverivabrik 
   1                1 
ITK       1              1 
Nord  1                  1 
SKA  1                  1 
TKTK  1                  1 
TLÜ  7  13  14  14  13  11  7  9  1  89 
TTÜ  24  23  23  27  29  18  27  12  2  185 
TÜ  44  95  66  73  70  74  73  66  26  587 
välisülikool     3  5  3  6  5  7  3  4  36 




Kõrgkool  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  Kokku 
EBS                 1           1 
EHI     2  1              3 
EKA     2  1  3  3  2  1  2    14 
EMTA  1    2  1  1  1    1    7 
EMÜ  4  3  2  3  3  2  1  3    21 
TLÜ  1  5  4  4  3  6  5  6  1  35 
TTÜ  6  11  11  13  5  10  7  6  4  73 
TÜ  14  26  27  27  25  27  16  24  11  197 
Välisülikool     2  2              4 





Kõrgkool  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  Kokku 
EHI     1                    1 
EKA     2    1  2  3  2  1  11 
EMARA           1        1 
EMTA  1  2      1        4 
EMÜ  1  1  4  1  1  1      9 
TLÜ     2    2    1  1  3  9 
TTÜ  1  4  4  2  3  3  3  5  25 
TÜ  6  14  10  10  10  6  8  4  68 
Välisülikool  2  4  7  16  16  20  20  20  105 









Kõrgkool  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  Kokku 
EKA     2  4  2  8 
EMTA  1  1  1    3 
EMÜ  8  3  3  2  16 
TLÜ  4  10  21  2  37 
TTÜ  8  18  19  3  48 
TÜ  26  43  37  12  118 





Kõrgkool  2009/10  2010/11  2011/12  Kokku 
EBS  2  3  1  6 
EKA  4  4  2  10 
EMTA     1  1  2 
EMÜ  5  9    14 
TLÜ  3  11  4  18 
TTÜ  5  16  13  34 
TÜ  20  31  10  61 






Kõrgkool  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  Kokku 
EBS  6  15  15  2  38 
EELK UI  1  7  7    15 
EKA  6  18  21  5  50 
ELA     2  6    8 
EMARA       1    1 
EMTA  12  10  13  7  42 
EMÜ  53  67  82  31  233 
EURO  6  8  8    22 
IT Kolledž       1    1 
KVÜÕA       2    2 
Nord  5  9      14 
SISE         1  1 
TKTK       5  1  6 
TlnTK       5    5 
TLÜ  82  120  128  51  381 
TPS       1    1 
TrtTK       7    7 
TTÜ  123  165  179  66  533 
TÜ  194  252  292  123  861 







Ülikool  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2011/13  Kokku 
EMTA           1     1 
EMÜ  2  1  4  3    10 
TLÜ  2          2 
TTÜ     4  10  6  1  21 
TÜ  2  7  15  16    40 










EMÜ     2  2 
TLÜ  1  1  2 
TTÜ  1  13  14 
TÜ  14  27  41 








EKA     1  1 
EMTA     1  1 
TLÜ     3  3 
TTÜ     7  7 
TÜ  21  8  29 




































Kool  2002/03  2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  Kokku 
EKA  4  1  1  1  2                 9 
EMTA  2  1      1    1  1      6 
EMÜ  2  1      1  2  3  3      12 
EP         1              1 
EVIKA                 1      1 
Muu  1  2      2  1  1  3  3  7  20 
SM         1              1 
TLÜ  1  2  8    5    2  2  1    21 
TTK                 1      1 
TTÜ     4  1  2  2  1    1  2    13 
TÜ  2  4  5  9  3  9  4    3  4  43 















































  2006/2007  2007/2008   2008/2009  2009/2010  2010/2011 ** 
  välja  sisse  välja  sisse  välja  sisse  välja  sisse  välja  sisse 
Akadeemia Nord  2  0  2  1  3  1  2  1     
EELK Usuteaduste Instituut  1  1  1  0  1  1  2  1  1  2 
Eesti Infotehnoloogia Kolledž  4  1  5  2  5    3  0  3  0 
Eesti Kunstiakadeemia  29  29  57  25  57  8  53  21  54  24 
Eesti Maaülikool  3  13  13  16  12  11  18  13  18  9 
Eesti Mereakadeemia  2  3  3  3  3  6  0  3  3  3 
Eesti Muusika‐ ja Teatriakadeemia  33  24  34  28  35  33  28  35  23  14 
Eesti Humanitaarinstituut  7  0                 
Estonian Business School  5  8  3  9  7  6  7  3  7  5 
Euroakadeemia (endine Euroülikool)  4  1  6  2  4  4  2  7  2  2 
International University Audentes  8  1  13  4  11  6         
Lääne‐Viru Rakenduskõrgkool  0  0  0  0  2  0  2  1  2  0 
Mainori Kõrgkool  0  0  1  0  3  0  4  1  4  0 
Sisekaitseakadeemia  2  2  2  1  1  1  3  3  3  8 
Tallinna Ärijuhtimise kolledž  2  1  0  0  1  0  3  1  3  0 
Tallinna Majanduskool  0  0  3  0  0  0  0  0  1  0 
Tallinna Pedagoogiline Seminar  0  0  2  6  2  0  1  2  3  2 
Tallinna Tehnikakõrgkool  12  7  27  20  22  22  27  25  25  6 
Tallinna Tehnikaülikool  23  17  75  33  90  53  95  45  80  32 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool  16  18  19  16  19  13  8  26  9  7 
Tallinna Ülikool  54  53  48  78  59  48  65  79  69  47 
Tartu Kõrgem Kunstikool  8  6  25  8  23  5  16  7  17  11 
Tartu Lennukolledž/Eesti  
Lennuakadeemia  0  0  1  2  3  0  3  3  4  6 
Tartu Tervishoiu Kõrgkool  6  12  16  7  15  3  17  9  16  5 
Tartu Ülikool  55  84  104  80  94  74  100  64  90  20 
Viljandi Kultuuriakadeemia  5  1                 
Võrumaa KHK      4  0  3  0  4  3  4  0 
Majanduse ja Juhtimise Instituut  
ECOMEN                  1  0 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ALAEESMÄRK Tegevusvaldkond  Element strateegias /Tegevus Jälgimismõõdik Sihteesmärk  Hetkeseis Hinnang 
arengule 
Hinnang tegevusele 
Kas strateegias toodud tegevus on 
tänaseks saavutatud? Teostatud 
tegevuste kirjeldus. 
0=areng 
puudub, 
1=areng 
madal, 
2=areng 
keskmine, 
3=areng 
kõrge 
A= nõuab olulist 
parandamist,  
B= nõuab mõningast 
parandamist, 
C= vastab ootustele. 
3.5 Heade Tavade 
Kokkulepe 
3.5.1 Ühtne kokkulepe 
administratiivse ja akadeemilise 
personali ametinõuete, üldise 
õppetöö korralduse ning 
välistudengitele ja ‐töötajatele 
pakutavate minimaalsete 
tingimuste ja teenuste kohta 
Vastavasisulise leppe 
olemasolu 
Lepe allkirjastatud   Lepe allkirjastati 6.12 2007, 
ühinenud 20 kõrgkooli. Leppe roll 
samas ebamäärane.  
3 C
 
Lisa	3:	Indikaatorite	saavutustasemete	prognoos	
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